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D E L SABADO 24 DE JULIO DE 4841. 
Comisión principal de Rentas y Arbitrios de Amortización. Provincia de León. 
ANUNCIO D E R E M A T E D E FINCAS NACIONALES. 
Por disposición del S i \ Intendente de esta Provincia se sacarán á remate en el dia 18 de Agosto próximo desde las once de su mañana hasta 
la una de la tarde las fincas que á continuación se designan, en la sala consistorial del M. I . Ayuntamiento constitucional de esta ciudad. 
RENTA ANUAL. 
Claie de fincas, su .cabida, procedencia y siluacion. 
Epoca 
en que conclu-
yan Jos arrien-
dos. 
Trigo. 
Cargas. Rs. *». F.s z.s c.1 
Centeno. 
F . ' c. 
Capitalización 
Tasación con según las bases 
arreglo á lopre- establecidas en 
venidoén losar- las Reales órdé-
_ _ _ _ _ _ _ tículus 18 y <9 nes de ^5 de No- Cantidades 
de la instrucción viembre de 1836 que deben servir 
Cebada 1'0 ^ e Marz0. y 11 «le Mayo de de tipo para ti 
de «83fi. 1837. remate. 
F- z- c- Reales vellón. Reales vellón. Reates vellón. 
Del convenio de munj'as Bernardas de Grade/es. 
GRADSFES. 
U n q u i ñ ó n de 1 t i e r ra t r igal y centenal de cabida de 
12 fanegas en sembradura 
O t r o qu iñón de i t ierra t r iga l y centenal de cabida de 
10 fanegas en sembradura 
O t r o qu iñón de 1 t ierra t r igal de cabida de 2 fanegas 
8 celemines y 1 prado de 3 fanegas en sembradura. 
O t r o q u i ñ ó n de 1 t ierra t r iga l de cabida de 6 fanegas 
en sembradura. . . . . . . . . . . . 
O t r o qu iñón de 1 t ierra t r iga l de cabida de 10 fane-
gas en sembradura 
O t r o q u i ñ ó n de 5 tierras trigales y centenales de c a -
bida de 12 fanegas 8 celemines en sembradura. 
O t r o q u i ñ ó n de 7 tierras trigales y centenales de c a -
bida de 17 fanegas y 6 celemines en sembradura. . 
O t r o q u i ñ ó n de 5 tierras trigales y centenales de c a -
. bida de 9 f.s y 10 z.s y 3 prados de 4 f.5 y 4 z . ' c n 
sembradura 
O t r o q u i ñ ó n de 4 tierras trigales y centenales de c a b i -
da de 17 fanegas y 4 celemines y 3 prados de 4 
negas y 8 celemines en sembradura. . . . . . 
O t r o qu iñón de 8 tierras trigales y centenales de cabi-
da de i 3 fanegas y 8 celemines en sembradura. . 
Ninguna. 
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Un quiffon de 8 tierras trigales y centenales de cabida , ' 
de 12 fanegas y G celemines y 4 prados de S fane-
gas y 4 celemines en sembradura Ningnnái » 7 7 3 7 7 3 » a » y -*"? » i c . S / o 33 10.570 33 
C i r o q u i ñ ó n de a i tierras trigales y centenales de ca-
bida de ao fanegas y 11 celemines y 5 prados de 5 
fanegas y 4 celemines en sembradura I d . . , , ». 8 6 3 8 G 3 » » » 7 .834 »> 11.801 a6 11.801 26 
O t r o q u i ñ ó n de 16 tierras trigales y centenales de ca-
' bida de 20 fanegas 2 celemines y 2 prados de 3 fa-
negas en sembradura. «- I d , , . , »" 6- 10 » 6 10 » » » •> G.SSg 1 9-579 4^ S'-'/O a^ 
O t r o q u i ñ ó n de 21 t ierras trigales y centenales de ca-
bida de a3 fanegas y 4 celemines y 2 prados de 1 _ . 
fanega en sembradura -a I d . . . . »; i « 1 1 10 1 1 » » » g .262 » i S . g ñ a 1 i S . g S a x 
O t r o q u i ñ ó n de 16 tierras trigales y centenales de ca-
bida de a3 fanegas y 10 celemines, 5 prados de G 
fan.5 y una huerta de 8 celemines en sembradura . . I d . . . . » 8 4 » 8 4 1 » » » 7.727 " 11.64o 20 11.G40 20 
Los quince quiñones que anteceden se hallan arrendados en 95 fanegas y 6 celemines de trigo y g5 fanegas y 6 celemines de centeno, y esta renta se ha prorateado en proporción 
con la tasación, resultando corresponder á cada quiñón la santidad que se le señala. 
Una huerta de yerba cerrada de sebe de cabida de 6 
fanegas en sembradura . Ningnni, » »" •» » •» » a » » .» S.ooo » « j . 0 0 0 ». 
U n a huerta de hortaliza cerrada de sebe y pared de 
.-' cal y cait tó deteriorada de cabida de 6 fanegas ea 
s e m b r a d ú r a I d , . . . »" » » » J> » » » » » 6.000 » » G.000 » 
L a mitad de un prado t i tu lado la Abadesa de cabida 
de 6 fanecas en sembradura I d . . . . » » » » M » ' » » » » a .000 » » 2.000 « 
L a olra mitad de dicho prado de cabida de 10 fanegas '. 
en sembradura I d . . . . » » » » > » » » o.Soo n ». o . j o o ». 
A los quiñones números 16 , 17 , 18 / 19 no se les señala renta porque no se hallan arrendados ni lo liare estada nunca, y sí administrados. 
O t r o quií íon de una casa-molino t i tulado de los h i e r - , [ ¿e Novifm-
ros. de una rueda deteriorada y sin puerto. . t . . bre de 1843. . . Ninguna. » 7 » » 7 » » » » » 1.G00 » j . ^ í ^ » 7-245 '» 
O t r o id . de ol ra casa-molino t i tulado de Abajo de dos 
ruedas bastante deteriorado y sin puerto. . . . Idem I d , . . . » 17 » » 17 » » » » » a.Soo « 17.S95 » l y . S g S >' 
Del concento de Nuestra Señora¡del Valle. 
LA BJÍÍSZA. 
U n h u e r t ó ' d e cafcidai aé-8 celemines en sembradftra. . ' I d e m . . . . i . . . ' 2.400 n ' .. » » » » • » » »' 2 .700 » » . ' • J p a ^ » 
L a carga que se señala al precitado huerto es el importe del capital a l 3 por 100 de dos censos el uno de Sg reales de réditos anuales á favor del hospital de la fiuñcta y otro de 33 
reales que se pagan á la Iglesia de Sta. María de la misma villa; se halla arrendado con lé.sola obligación de pagar dichos réditos, cuyo importe se rebajará del total valor 'del reñíale. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de las personas que han pedido la tasación de dichas fincas y de las demás que deseen inte-
resarse en su adquisición. León 21 de Julio de 1841.=Por ausencia del Sr. Comisionado principal, Esteban Naya. 
IMPRENTA DE PEDRO MIÑON. 
